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Питання щодо підвищення експлуатаційних властивостей ПММ є одним з пріоритетних напрямів забезпечення надійності роботи технологічних систем. Поряд з цим відомо, що підвищення експлуатаційних властивостей палив і олив за рахунок додавання до них  хімічних стабілізаторів у вигляді ПАВ та присадок призводить до погіршення їх екологічних властивостей.
Питання щодо впливу електричних полів на екологічні властивості ПММ залишається відкритим. У зв’язку з цим було прийнято рішення оцінити ступінь впливу електричного поля на вуглеводневі рідини.
З метою визначення впливу електромагнітного поля на фізико-хімічні, експлуатаційні та екологічні властивості вуглеводневих ПММ був розроблений спосіб оброблення палив і фільтр-активатор палива, суть  яких полягає у тому, що за рахунок впливу імпульсів електромагнітного поля, яке виникає навколо витків електричного дроту високої напруги під час проходження по ньому високовольтних імпульсів електричного струму від джерела імпульсів високої напруги, виконується частотна імпульсна електромагнітна обробка палив, у результаті якої паливо активується і покращуються його фізико-хімічні та екологічні властивості.
Обробка (активація) палива лініями імпульсів електричного поля призводить до покращення таких експлуатаційних показників палива, як прокачуваність, випаровуваність, запалюваність, горіння, зниження температури запалювання, що у свою чергу в сукупності призводить до покращення екологічних властивостей палив.
Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено закономірність впливу електричного поля на підвищення експлуатаційних та екологічних властивостей авіапалива ТС-1, бензину А-92 та оливи М-20/5040.

